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Diante da crescente busca por métodos de construção sustentáveis, blocos de terra compactados (BTC) 
vêm se tornando uma alternativa cada vez mais utilizada em construções. Além de serem compostos 
majoritariamente por solo, os BTC oferecem ainda a possibilidade de inclusão de resíduos diversos em 
suas composições, o que resulta na redução de impactos ambientais [1]. Dentre os desafios da 
utilização desse material destaca-se a heterogeneidade e grande variabilidade entre os solos 
disponíveis, o que dificulta padronizações na execução e nas propriedades dos blocos. 
 
Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo a avaliação do comportamento ao fogo de paredes 
de BTC, analisando influências da inclusão de resíduos. Para tal finalidade, recorre-se à análise 
experimental do fenómeno, por meio de ensaio em laboratório e simulação numérica do mesmo, via 
Método dos Elementos Finitos (FEM). Para realização dos ensaios experimentais, estão a ser 
executadas paredes de 1 m2 compostas por blocos de terra compactados assentados com argamassa. As 
paredes são submetidas a ensaios conforme o Eurocódigo 1364-1 [2], avaliando-se critérios de 
estanqueidade e isolamento. Paralalelamente à execução das paredes, estão a ser caracterizadas as 
propriedades térmicas dos BTC, de modo a permitir simulações computacionais que apresentem 
resultados condizentes àqueles observados em laboratório. 
 
Após a execução dos ensaios experimentais e das simulações computacionais, busca-se avaliar as 
influências da incorporação de resíduos orgânicos aos blocos quando submetidos ao fogo. Além disso, 
espera-se também identificar na caracterização das propriedades térmicas dos BTC as influências que 
a inclusão de resíduos pode causar no comportamento dos blocos, estabelecendo-se assim proporções 
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